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'"tholltjlbuorJ .. nCIIIIIdoKltcbbl, 
U.. O..OCntle ltadn, u .,.aJd.DI' 
aplut U.. ,., ruoloUo• -.rtt.lt. 
ooblla ~ll,.ol" end tunot:ru:ml.,. 
4o..,.11Jef.c.," NuwuCU.rlaiL 
8UwU riclnltol •• ... l:n-ob 
.... Won a ncnt Co-craDoNI 
l.nuU,.ItiiC •-'""- Whee e 
..... " ... " •-ltS.-..Ir 
... ..W.; ..... . ----. 
......... ,.-~ 
k!...-lolo .... --.k. 
O...dU..-olplkutfea\. 
..... et:w..-.R&Dida .. _tathat 
.... , · -· tllnoqhoat 1k ,...., .. b7 
,.....u..u. ... CQ".tU..-
,.,. ..... ,.Uddau aplut .... ,.,. 
-JOia&"•Maoloeft1e<l.oplatwu. 
no., .. .u.... Moo~!. u.e ...... 
olaku U.. MW. ...._ ... ...-t.M1 
., ......... ,...,.,..MJou 
acatattloektW11111lL 
la qoile of dlewo~ featant.. 
U..altlradeef-~ov.r 
-tb.Md~IJII-IIopdaa. 
c-.Yart.,. our ~ alld -
t~ot.J•l ......... _.. .. _ 
'-~laa ....... ltlo,p.. 
:!.!~u.o:-.-·· • r.n....,. 
~""""''01-Mnla. 
1M IMal orpolutloa. Afttf 1M 
ll17otrlli:atloalltlnbtdl00•-
bt..,S...adoolllllo:,tllanlllMe 
ccmo .. tofuitu ....... u..o~oo, 
of 11ltMJ, 8kn • Stol•, wbltll at 
U..tllmotmplt,...,OOwor!ttn, ... 
ploJt110Wtoi71U.TIIIt-"111 
fn lht .....U.r 1111•Mr of .aiR 
lllt lllbtn bl Clndaul.l at, .... ,.'-




forte U... 1M wod11tn Ia New Terti: 
or eU..rJu.-dtlu. ao ... .ru... 
bD•ttllelr t_ll_la.U.. nMrtot 
t.lld 011 the WUt uoud CID&lauiL 
no.,. .... oltocdlltr, ""' l,lnt 
-.u.. .. ,...,.. .. _. ........ 
Clacl .... u .., c!Mb, tklrtt, d-
...a..W..,W....Illetantllll• .. 
trpalaol. 'noon"".- •1•• 
dto.k....,.tlt.atarw"IOWtofU.. 
llllln u ""' •Mn •-a uct. 
.... q ..... ,..,.... 
n. ,_ wtor tilt •w.o. .. , 
,..,,.,. .. q -lttll tf tiM W«brt 
"-~-11111t---lllt7 
.,..._ .. ,.... •JIIt ot..,_u 
bolllt-...utdoet,..,llt llle7 
dtl•,u.:t•MtllconoU...•to 
.......... u..il" .... Mo,. lDU.. aw.., ...., u.., ............ u. 
-ll;pt.no·ulaO..altad. I•U.. 
-·- ... ,... --·~ 
ttiMt trpalt.. 
la,-rtr,u .. uue.Seftnttfa.l 
fortllt.•-PIIJ1oiM. n..otoew. 
_.,..... ... q, ... ,..,.. ..... . 
pMrti -Uq It ............ ea1W 
todeel4t•pon!lM .. atbo4etdot 
nt.l.,.afthlo fuL Thto,t..Sn tl 
lhtJolntBttl'lllttlt.attacb•...._ 
MtuedwiU. ad•r'•- tortW 
p~~,and l.httLaborDt.r. •itpl 
btllda7 .. the ltt.tl cloak traM, '-
dttlpttt4 futbtt~ 
Wlltaoao....W.ntloat.dtW 
U..Ciadalltd~llt ... ..., 
-tl:r ...... Ul:nqlo. ,_ 
-IM'otrib .......... , ,._ 
~to-tloa-*':la.._ _ 
·--t&Uor~lltl ... 
Cltdaattf~ ..... coeo~ . 
ttl I I ....... -~~ u tllt.iffelJ.no. 
worbn t. N- Toft. ~
....... ,d&Mt. •• -.... .. _ pl..,... bo a.t..d Jut at~ 
o.n.cu..alr!b tD...-,.of "-1 
•"'"-bn ~oo;tt r .. ftlioa ... '" 
.UJMD. n...-. .... --... 
....._.., ...... _..._.t ..... _ 
•tl•ra!Dtd ... ...,n4 thdr ulot ..... 
tlltif..tlac~wltlo dot 
- .............. .u.... .. tllll7 
M,.lethtenneotthtlatt\IPl. 
:·:::.:-:·::,'.::!"~.·! =============== 
::~~~pe-=:.::·~~~e:~ The Fight of the Austrian Tail.,ors 
::.:;::-::,~w~ ..... ~ (C.al.la11M fn• _.I) 
:',.:!.sO.:ft':;.., ~~~rto":."*:..'Z': =:::n~n Aullria ohowt ... 1 I• ~=~ ~~~ 1 ~j= ~: ~~= :: 
fonlltn wont~~& far ,....· to emad Owill~, a.o-n-r, to U.. •aUa.W.c S.~•P 
U... ot..le coaltlwl.loa &ad 1t.wa, &Dd t.oc..- ill '" .-t ef llrilll Ia AQ. M•'-· · • 
l.lou U.. aatlou.l CCI...UWU01>, ll .al tria, '" ouUoU for !he worktn Ia F.na. .• •. . • 
lealt Uot eqat ... Jenl of....,,.., tnl11lll• that -U7 0011t.ta.,. 1e bt -~ Colldtaltd 
Ia tilt ••••lt.at•l;lddJ pool o1 11Ut7 n. -.k!r wqa, Ia It uw, ... .,.. MIDI 
JOlldca. w ....... ~UoatU.. ._bcr-.Mbr-~at 
lnltltlh't for tM n.,...tl of an .,.. crvwu,but 01 apl~ U..t U.. ,n-
aoalalq dllcrt.b.&tl- ...... eiiiU af foodt W .......... to & ,....,... tll.lld 
,_ -. ... tlt.at ...-.1 JIUtldl*tloa M1Pt- TOlal.. 
N.OO OM 
31.50 o,tt 
bo .U.Ie ... -dMal. a-nnuaal lo. n. foGowl.at: liat, Wwt.c u.. ,..... n. "'""' of '* --.titla 1oo 
-aUal to wiaaiac Wpl, ~aomlc ol. a ..t.t.- 1_. n"- f• 1 Mardi, Itt!, _,.., ~ • ::''""-c~a..:r~:.~ ... ~ :=.~~:c.= =-~~,!:.;~·~n: 
elltloo-flu. •--~•1 dl1Jdnaof1Jtadl,......tl ... ), otlll.....,l«,lht_t,_belac 
:;.:.=::· :~. = =.:.s.:=:-~ ,:..~ ~ = :-"lf6t U.O:...':::C':!': 
... ~~oa_ .. _.._"W_ l"rieoJia.-: d-. w.- u... Mf- u.. ..... 
::' J::!: ';'"~ •=: !:,..~ (b~l ~~~u':.- .. 111P .. t1oa7 .... 
s- T"' _....,.of c..cr- ... of 
tilt C.W..t. • 
Wk11 .,. u.,. clltqed ou ... 
-...aMo~t .. ,"!aa.,.Mr!tyNtloa 
..... tf u.. ...... .a& doup, ..... 
_ ... .._..,.,.mun a loat. 
l.,.chtMtffftll'll....,.worW. 
n-..... t.,OCMIO., 
8 ....... ......... 0. 
Sapr ..... 4M G. 
Pat .. ... .. ..00. 






At the wrlllnr of th1111 llnu we do not yet kno• what relief 
tanatherrt'ateon!ertnc:aoflocal•,calledto&'t thnbrPresldent 
no~e:~'t:fli ~: ~ec~~~ ~':trn~~ ~:;.er::1:'b~:~~ '"t~ U•U~.M ._ ......... ......._, 
worke.n tht.n thlt' ap 11 that nothlnr will hava a more unifylnr 
all dlfrtrenceaof oplnlonandwlll erect 
R="w.~:C, t=~r:g~n:J 
labor oraanlutlnna and will alao awaken 
workm In othu lndu.trle. an4 aectknll 
,...thlltorlcopportUJiit)'-thaalle.iatlnaof 
~.f:: ;:,:, to-w.-w~ol:~ts ~~~hr~=ll. o:.,:.~~ b~ 
lb1 -rkm of_....,. .. tloa.. enid aod ~ oa tbe t.ea of tM &lobe. 
Mttl .••• l,OOO G. 
Rl• .... . ueoo. 
....... 
....... •• 1,1'75 o. 
~ta~ .. a,IMKIO. 
Drltdbuu, 
ne. ..... uooo. 
c.rnw ... uno. 
"81 ...... 
kn•t".M I,HO a. 
!~~ ~~~~': ~c::,.~:~t!:! 
tbl7 el- MDKh, llti, 10tbtU.. 
u~ o.eo ·B11on .,.. tt.tl- ot Allolrit ... 




1M ••I'lL Jt .. , M ..W wilMot CUI" 
o.IO .. rtllcwl 1hu In Awlrlt ll!.t -'-
an .,.r•IIM In • _u,_. Jclol 
.. al ... fuolM. 
' ., ... ;.a,L~.· ~~-.~ .. 'o.;"J>I.I.t.Jii.. -!~ •• ' ~..:1.'-' 
.t..t..l..:.;.._~.<Jj 
....__, .._ .................... """-""" J .. L L G. W. U. 
WORKERS' EDUCATION 
All •• ~wllJr ltotar.tlq,... cool..._. haw .-IOCO¥onol Uoe old 
~botallla•pl...,latiMIIhl•• lloo:r•llc -w, of ollxuaiDII loot.Mol 
llcofA...teu_IL_ D!l.rl ... - -Uolllld••ud"..tlqud~ 
.. l-u..uo~,..... ...... .wt• u.. I• • ••r u.. l.allorUeol .... 
.... U... ...... 'Mn, Itt.._ -U,IfNu...-1'-a-r.et 
llcttedfla-n.._,.. Uti• .edthol-laueiiU.....tu.w1oD 
...... M&Iol•_..._.,.t.aol ........... fnlltlti\aU..U~ 
... llloortF ..... ... --...w. .......... ILeH .... tour-
...... ...,,._ ._. __ J.._R.,..,..U.._.,.tJ.,.....a;U. 
....... lAolt_.~ .............. -m~ 
_.,. .. _,._..._ .... laeMhlee.Wftel'riacW.lmile 
.......... ~~U.. ......... ...un'..o.c-lla..oepp&.i 
_,. ..- ............ llaft ..... ~ .... .-- ;... 
.............................. ~t.e&o-lilldoen.[•~ 
• .....,_... u_..~ ....,._.... ............ --.w. 
~~u..---. .. u.. ... rr.a.,... ...... _ 
...__ .............................. ..._LIL~, 
.. .._... .. ..... ........ .. ._., Qq, ... ~ ...._. ... 
.. ~~.a.& .................. \WI.-tr'J'. leU.. 
....., ... ..,_.. ,.....__ • Uaileoi...._U.._11611:ioc_ 
.. w.-w~- ..... n.. .... ~ 0.. ~
-'"""b' .... ~---- ..................... ....... 
~. u..-- .. ~ ~ .......... _.._,__. 
_.,_lee~---o.er.. .......... o.q-. ....... 
m-...a~Pttntr""..o"'-• ..... ~ Teedoen...__, 
................ ... .. _ ........... .,. 
'nobo~of-... u.--. -un. ....... ...., ..... . 
~U.ti-M•ed~Ma· ~-~"'­t..lll.q~U..-t!DtDI. o.~a..- rr..u.. •• ~otU..~ 
...,,._._..,...,. .... 111 -a:rrltt.~ ...,.. 1e aoeld e lrlldltloe Ia "-1-
tr&de aalNl.ta. OUII1 1.- fo~el ..aed-tlolo. 
cr-b ....... _.oelodi•-IIJ' Wbortlhll--~l.ol.ta4-
.u.. .... In"" adml""blc ...U 11to11 ln111 111M .. rl}o 10 u.r with,... 
.i.rlhuOI- ofWBu.-.•olln- ,w..,, 'l'loe~coo~lolk­
...aw ~·rdo 11M tr• ... u.. ........ _,,...,. ..-.~ ...  
wo~..,....t. Jllr,O~Iwoeleowrr IIIM1eM&IMII .... _.tlldtatt-lt 
lldlloUr .wr.,...u.teo~ -'-'' e~~~ ... ..,_ ....u.a..Mtbt,....... n. 
..u. ,.._ adolted-u.a .... ,,_ - ..... ...,....._ ... __.. ... 
tloo..U......UtM.oU....oi:U.- \ .... ..,...,. ........ ., .. 
1eenolq..lllo•.....,. ....... ~ ...... ~--­~ Qilk~ • • ,.... _.,.....,,_ ... r-11 ....... 
....,., • •--""" IMdoer• ._ w- IM'Pirr. • 
c~r-,....u 
--~--IMato!Ml .... t. 
....WIIloYr7 .... u..... ...... ... _ ...... _... 
.... .-.u.~;.,.. ..... _ 
.........,....w.,_.. ,...._.... 
' t-..fw ..................... 
""a.._._....._. .. 
~~ ...... ~-
.......... "_.... ....... .. 
t~oot&W•-' ...... .......... 
.............. ~ .... __.,___ 
'&qHIII. lblliP ... 'IW6k. n. 
~ ...... ...-wn~ .. .. 
,...w. ..... Nil"" ............ .. 
-ben of Ka .. ll,. ._,., .., 
• dwU ..... •bl.· 'I'll~ ediiC&Iloo..-1 -
tklu. el u laf..-.1" ~!for, 
_ ........... -w-~ ..... 
, ... ,_,_ 
"-u.. ............... edi-ritioM 
,_ .. .........,..,__ ..... ... 
~--t,-f .... ta1;Uie 
......... ~~, .. _,......,.. 
--""--~"' .. 
............. ..uw....t:& _,..._ ........ _ 
,u.M41f..,_,_...__""-
lo•t.de4~..,tzw.th'e .... W 




U.o_eol .. ._ .......... 




L L =:r-=-= ~ ............ ....,..._ 
t. Met.~ ............................... ~ """'~---....,.~-- .... "-¥~ .. ... 
.......... .._..,,... .... .. ~111:. 
n. 1. c::.~~~---·.w·~,... ...... 
n..-...u. ...... _.~, 
(aJ,...... .... -- .-Q.-n.t lo ~ ........... ) ~~~=:~~.._,...._ I 
I•) =r=: ~ ........ ~~-=-..: =:::. 
~·~ ,....,.. .. , .. -"-WO..Jt Wtrkr' 
.. ::~"'~~blu..:.!·~..:~:r .. ~·~~~~-,;. ·= d~ ... ~~ , ..~.~~~.~ .. ~ .... -u.._._, .......... _ .. .......... 
In. B1t I& II ,...-w. ~~ ~- Mlnp ... .U. •ltootlk ..u..J.ta tllelr 




laJ J'W_ ............. .., .... ~..........,. ...... ~ 
-- . u,_...,._,_.._ .. ..,._,...-:r~~· 
C~)n... ... r.._...,...._,.,-.. ...... ,...._.._ .. 
u-..w ...... u.-..,._._, • ..,........._ 
:;.:::ow'-atr-u....---- ... ....,. 
It) A__.- .. --.1 .. ....._- .. tloe ~~ 
~1::.:~~::.~==-=~ 
t. l•)=t:a.: ........ ...,. .......... _ .. __ 
(~)o.t, M-hrioM ....... 
( t) o,w.. ..... - ...... - , ... - WMt -· .... .-..1"7 
...-u..o.,.lltUe. 
1'1 o,w.......,. ..... ,_....,,....,-,-.w~ 
... ,_ (•) ::"' .:=""'~.~.::.::. ~:= ::..----= 
..._ • .......,. ..... u.s. ... ~ ...... 
a. (•) Nolhlqloftrt.lalai-.U."'-n. 
(b)AJitllat-k..Wio,IMtitle ........... •r~U..t 
-u.lltc will ,....,.. __,..., • 
(c) ~~~=~~MIMI-loud U.•• 
;:"' ~ j. .r:: ~ rllt '-"'!-' "-- It roao •llllou 
(4) :;- · ,-:r=::.~~=~ ..... ---bl 
4. ......... ,........ (•} =-.---==---~0:.-=.. 
(to)A~~ .. ,..._t_,ectiel...._,_ 
(t)::= .. ~ ......... ....u.w.facb, ... _ 
. =t"\...-':'---.=e'% ..... 0. ... __,., ~ 
,., .... - • .....,_. ft ..... _,.. ,._filii; ::--:-:.: ......... -~ ........... ., 
(t) ~.::::;:::-~·.::=~ ":: 
L ( •).:: .......... -~--. ..... -- .. 
(to)~-':t.::::..7~==-
(e} ~.,.__.,,.,_._,......_.,_at 
t•l ,......,_..a_....-. ... __.w•...w•,...... 
....-..,..,..u..., ......... _......S..t. 
..t. ................ ~~~ ..... ....... 
I') l:. =-.... --::='::-c.~~-~ ,....... ' 
.(•) T_ .......... M,._,....,......~ NoM4J .... .._ 
.(., s-=~ .... -=.c. r:.:.:~..m~ 1t'• nJ'tlllt.ulfo"' Uollwork• ...u .. ~. '"'~ llol Mt&•l-
-.nl .. ptldllpollthelllli~ 
411P,.rell Ia 1M wlb\U.. ~, 1M 
aonialtiU~IIIII• -..,.0.•t•• 
=::. ~i:te%•!:.U:· -~ 
""""'Uorou&b:f"W'toll.-i&al. 
_,_.u. .. w.,.....u..,.....a~~~~: 
==~Tu~~:~ h <•>~~~s=:-~'2-~.!"bt 
.._, u.. _.,." !MI ,, u.. - · loonet U.."-1"'~--'"' ::-,ll:;!:':~:- ........ 'CAUTtONI ":":::::::.::::--... ~===----
. ·- .... _ ...,..._·~·~·~-_'~·¥ ... -~~ ..... 
_.'L.::::..L·~~ 
...,.._ . .....,. ~~......_, ... ...,.... 
.. _ ___. .. .......... Ifill..................... ·-----
.... fill., .., .. ......,.._.. a--. ftot ,......_ ... Ill M CtOONWOtGll 
.... ,......................... ...... -.. ........ -. ...................... -....._ 
.._......,",..,..,.... • .-...a ,........,...... ...._..,...w. o•gHDfo 
:.....~-~.:-.. u::: ::::-,:-.=.·~....... ~-~~~ 
cww.....r..._--,~ .... Wr 
.......... ~ ........ 
IHDMDU4L -~ Mltr, II .. f. ~.w ....... , ... .....,._,......., 
WAIST and 
. DRESSMAKERS 
....... of Locals 10, 22. 25, 58, 60, 66 ud 89 ' 
n- ..,. -.r.ca ........ • ~ tn.ck ..n...,.. 
'""'"'• liMo .t.ek period wltkb •• .,. -• aoiaa l.loJ'Miab 
.... op~it,., __ ,...,...,....cuu.n.. n_ .... 
abo leata.u of a......P... matbod• br. Mttllaa priua fw 
pi- wwbn. TbY W \Q -.iol.tlool al .... av-t 
..: .. 1011 aN tbtoNf- INQ-t<tol, •pacia.lly lf J'OU .... 
a Shop a...r.... to ta ... cop!---.. of lbto foUowi .... 
(I) If ,_.. - • ""- ;. .ot -ploriq • cu.ttw·io 
,._ .Jaop, .otify , __ ._ olicln immed..ia.td,J'. 
(2) A.t.M witb ~ U.U... ._,_ Mttl.iaa pric-
fw ,.o- won-.. 
(J) ~ wWb.- liMo~..,..._. .. , 
bolo ,._ -. ... ia INiq -"• ia a ~aloa EmbnaOclay 
...._ u--.....,.... to ,._U..._Ot&c.~iaw7• 
Pay •,..d.Jatt..tioa to O...•ua~ I 
Ff'atenlally ,.-.,. 
JOINT 80A.R:D DRESS A WA.I.sniAKERS' UNION 
......._ J . HAU'EJbN, c.-nJ. Maaaa..-
~ II. K.IIACk.OFF, ~ 
~"Nh.t~~,= 
, ... ,.~,.....,.._ ....... 
<-Mr ~~ , AcMeoies 
_,::~=:~ 
Rosedale Farm House 
Maplewood Road 
MONTICELLO SULUV AN CO, 
FIRST RATE BOARDING HOUSE 
ltXCEU.EHT c:utSUtt H\IHC..UU4l'l S'T"ft.E 
MOOIDU'I CONVDClQfCU 
S . DEUTCH, ~~~~ 
DR. B"ARNET L. BECKER 
OPTOMETRIST AND OPTICIAN 
~1s &.ad..,- •100 t-. "-._ 
•170!tPitkbt.A~~ 
USPro.pec:tA.-,a.-
• 0... ..__,. -aa I ..... &.--- .., ... ......_ ............... 
PIC-NI .C~ 
ofthe ~ . , 
DRESS and WAIS MAKERS' 
UNIONS 
ON SATURDAY 
AUGUST 20th, 1921 
at ULMER P. ARK 
Member• are inoited to come and •pend the day in an 
atmo•pher_e of joy and comradeahip 
Admission 1 Oc Direetiona are printed oa the ticket 
A..o ............. u.- .. -
- -~· .... " _ .. a.. ... 
.... ... tu.~~ 1111<1 ._  doe QoU: 
... a.k J ................... .. 
t.u. ...... ., ... ~-
..t.n .. U.S_ .... .,.Iw 
..... .-palaU., ... doe - "' doe l&ot ...... "' 
....... ., - _......, -'iac .. ... o.- Dl ........ ..... 
u. ... ~ ... o.- ... •-.u.o.- ... ..... 
:; '!.~~ ... ~--: :~-!' '"'""~ · !"'.!',-~~I 
u. a.u:..,. tlllt.J•t ._,.., n.. o.-1........,., .nu.  m .... 
f.o-tacloU. Ibttldoe .... N: _ ..... "'-',....,.W.."'--
U. JoJ.at.......,; ....... ,._ ... _ ..U.tSt.YIU.U.J ... t._......,.. 
,.w, • ftecltf'M b7lhul- ......... Saa 
1.AK£ HUNTINGTON, .)UUJVAN 00,. N, Y. 
11a111 ...._.., J:Nttsd II~ 8 , Slomnr • 
....... oee..- h lolo nport boo polnt.od ovt tM 
~~t!:;'..!! a;:::-_ ~ .~::!.."::.. "'":, ':.~..:: 
B~,..- Md!Wiooo ltn.!.. ......... aano, ..,.'"'IW,o.blo aad-e,. Moduate' Rates EJ:«.Dent Culllne 
a-.-..mn.- a.-..m.~t. Loll« "'11oo ...,..~eo~. n-o ...... ,_ to u. 
Lycoo~U~>, tit l octiMll lll...t. fact U...t "" _,.bon .,.,. ,...;! for 
ll- Jo ... r - 11 M""IIOII'lti'J St., """ t.o ho1n• U.ol r bwoln ... -ottol'ld· 
J•nQO CIIJ. odto•r thelrOWfl l-t TIMo .oaddon, 
AIM ......... IJ!o-... Dol•~ 
WOt\TLNd l'l&IIINO 
CDmplolnlo f• U. Cloo.t IUid lull ...tical dlo11,., UJ*Ioollr hi n.... ot 
!.":;1 :~.~tM~~-= ta::.~~ =~ :·~'= =.. ~ 
...... 1'111oowM .,...._ .... _,_ .... -.orpatr.t!ktnuaU,., b.o ~~~~~~~~~~~~~~~~ lAC in tllo Wo t uwl Druo 01~"- eo.....S t!loo,..U.-1 ll e aDd thu.. 
- &'- -,w. .. ot tM f.U..lq A..oforootMUalooltioopoo,. :.;::::,:::::·' ==~~·~;:; BUY DESIGNING 
·~=-111 Spriq a~not. = .. ~-=-to..:=..= WHJTE LILY TEA 
~tuZutat.tttnA " ''-""'-"""' F.-erlJ'u.- COLUMBIA TEA =-.!~ ~ .:_ :::" ._:•::.::~~,:: = ZWETOtHNI CHAI 
.. __ _ 
__ _._ .. 
.!::::.at=.._._ totlroo& Wldotloeatl~oi.U.J.at £aclu.tnl, 
-= -:m.-:-.::~~!:! =:-= =:":.. ""=.: =======~ ::~:;;r 
,-~-..-=a-.o~~~--~--==~=====91 
LADIES' GARIEHI'S ARE 1M GREAT DEIIAIID! 
.,- A GOOD PROfESSION FOR MEN AND WOMEN! 
£aq to '--. P.,-. 8W Moaot7 
a-.~ 0.....,. 
T.._orr.ct~a.~c-..of~io .... Mitdotll~ 
.~I .~,~~~iii 
• -. :'tt:: U:r.r..-
. f~~~~.-:::r?~l(~~ 
DR. S. MERMELSTEIN, 392 Graad su-t, 
-~--- . ------
I'WW.CHICL'f P.....--ec:aoo&. 
IUW.U • ._If_T_OlJ' _,., ....._  
.CU'ITERS' UNION LOCAL 10 
ATTENTION! 
On Autuat ht, the Office of the Cutten Union 
hat m o•.d to 
23i E. 14th Street 
NOTICE OF ,REGULAR MEETINGS 
MlSCELLANEOUS:-- Mo.bJ', Ave. 15lk 
GB!fERAL A SPECIAL: 
Readina of ConttitutionaJ Amendment• 
· Good and Welfare 
Monday, Augu•t 22nd 
GENERAL A 8rECLAL: 
Ratification of Conttitutional 
Ameaclmeeta 
, Mo~day, Aqu•t 29th 
WAJST Md OUSS., sPECIAL 
Cue of Bro. Juliu1 Levia 
· Mo,;day, September 12th 
• ·Meetinp be,U. at 7o30 P.M. 
AT ARUNGTON HALL, 23 St. Mub Place 
Cutten of .All S.:ancbe. . . , 
................. "'- ... late-": ........ 
·-~ =-.. ~~- ~~eW.p.-.. 
